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摘  要 
基于实例机器翻译（Example Based Machine Translation，EBMT）以相
似推理思想为基础，在双语语料库中寻找与源句类似例子，并模仿例子完成













































Example Based Machine Translation (abbreviated to EBMT), based on 
similarity reasoning, tried to find the similar sentence in the 
parallel bi-language corpora, then generated the result. An effective 
Sentence Similarity Model was crucial for EBMT. 
This paper proposed a hybrid Sentence Similarity Model. The model 
integrated three level's similarity computations: glossary level, 
phrase level and sentence level: 
1. Glossary similarity was discussed from three aspects. And the 
old sememes similarity algorithm was improved. 
2. The old Word Order Similarity algorithm was mended and two 
deficiencies were eliminated. 
3. The sentence tagging info was applied to simulate sentence 
syntax structure coarsely and the computation was presented in detail. 
4. The final model was established and three kinds of similarity 
were integrated together. 
After a series of experiments, we can conclude: 
After embedded into EBMT system, the new system's translation 
quality was improved and gained higher BLEU and NIST score.In the 
subjective experiments, the precision ratio was increased by 19% for 
Word Order Similarity algorithm while the final model gained 87%  
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第 1章 绪  论 
1 












为基于语料库的机器翻译（Corpus Based Machine Translation，CBMT）
的崛起奠定了基础。CBMT 用统计学的方法从语料库存储的大规模真实文本
中直接获取所需的语言知识，克服了基于规则方法在规则库上的缺陷。它

































该句对应的译文，每当输入一个源语言句子 S 时，系统利用 S 和实例库中
的源语言字段进行比较，找出其中和 S 为相似的字段 S'，并模拟 S'的译








































图 1.2  EBMT 的主要构成部分 
1.2 EBMT 系统的组成和特点 
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